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Organizational Analysis: Social Enterprise
บทคัดย่อ
	 การด�าเนินธุรกิจในอดีตที่ผ่านมามุ่งเน้นเพียงแค่การสร้างผลก�าไรเป็นหลักโดยไม่ได้
ค�านึงถึงสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย	 
จงึได้เกดิแนวคดิการด�าเนินธรุกิจประเภท	กจิการเพือ่สงัคมข้ึน	เป็นการด�าเนินกจิการท่ีมเีป้าหมาย 
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยขณะที่กิจการดังกล่าวยังมีผลก�าไรเพื่อให้สามารถ










of society and environment. So, Social enterprise is one of business model that 
aims	to	solve	social	and	environmental	problems	while,	business	can	continue	
to	be	profitable.	The	concept	of	a	social	enterprise	is	consistent	with	sustainable 
development	 with	 awareness	 of	 the	 economic,	 social	 and	 environmental	 
considerations.	 This	 article	 aims	 to	 analyze	 of	 social	 enterprise	 through	 
organizational	 theory	 perspectives	 including	 the	 form	 of	 organization,	 
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และสิ่งแวดล้อม	 อาทิ	 ปัญหาการเกิดเป็นสังคมบริโภคนิยม	 ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางรายได้	
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกท�าลาย	ปัญหาการเกิดมลพิษจากกระบวนการผลิต	เป็นต้น	ดังนั้น	 
จงึได้เกดิแนวคิดการด�าเนินธรุกิจรูปแบบหน่ึงข้ึนมา	 เป็นธุรกจิท่ีไม่มุง่เน้นเพยีงแค่การด�าเนนิการ 























ในการด�าเนินกิจการ	 (Maryam,	 2012:	 172)	 เช่น	 ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่แนวคิดกิจการ
เพื่อสังคมมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการแก้ปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 ส่วนใน
ประเทศอังกฤษนั้นกิจการเพื่อสังคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2013	 มีกิจการเพื่อ








	 แนวคิดกิจการเพ่ือสังคมได้ก�าเนิดในประเทศอังกฤษในช่วงกลางศตวรรษที่	 19	 โดย
กลุ่มผู้รับจ้างท�างานได้จัดตั้งหน่วยงานในรูปสหกรณ์เพ่ือจัดหาอาหารท่ีมีคุณภาพในราคาที่หา
ซื้อได้	 เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อสภาพการท�างานในโรงงานที่แสวงหาผลประโยชน์และเอาเปรียบ
แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม	 กระทั่งศตวรรษที่	 1990	 แนวคิดกิจการเพื่อสังคมได้ถูกหยิบยกขึ้น





	 กิจการเพื่อสังคม	 หมายถึง	 กิจการที่น�าองค์ความรู้ในภาคธุรกิจกระแสหลักมาประยุกต์
ใช้กับงานด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	 (สฤณี	 อาชวานันทกุล,	 เอื้อมพร	 พิชัยสนิธ	 และปกป้อง	 
จันวิทย์,	2553:	52)		
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 Avavind Eye Hospital and Aurolab	 ด�าเนินกิจการในประเทศอินเดีย	 เป็น 
โรงพยาบาลที่รักษาโรคตาที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และบริการด้านสาธารณสุขให้ผู้คน 
เข้าถึงได้ในราคาย่อมเยาว์	 แต่องค์การก็ยังคงมีเสถียรภาพทางการเงิน	 ปัจจุบัน	 Aravind	 เป็น
สถานบรกิารการผ่าตัดดวงตาทีใ่หญ่ในประเทศอินเดยี	 โดยรกัษาดวงตาให้กบัผูป่้วยกว่า	 1.4	 ล้าน 
คนต่อปี	และรักษาฟรีให้กับผู้ป่วยประมาณ	66	เปอร์เซ็นต์ของจ�านวนผู้ป่วยต่อปี	เพราะรายได้
จากผู้ป่วยที่มีก�าลังจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั้นครอบคลุมต้นทุนขององค์การได้
  2) มีรปูแบบการด�าเนินการท่ีมีความยัง่ยนืทางการเงิน ด�าเนนิการในรปูแบบธุรกจิ 
มีรายได้จากการขายและการผลิตสินค้า	และ/หรือการให้บริการคิดเป็นสัดส่วนส�าคัญ	(ควรที่จะ
มากกว่าส่วนที่ได้รับจากการบริจาค	 ระดมทุน	 หรือการรับทุนสนับสนุน)	 เพื่อสะท้อนถึงโอกาส
ในการเกิดความยั่งยืนทางการเงินของกิจการ
  3) เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 มีกระบวนการผลิตและการด�าเนินกิจการที่
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะสังคม	และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว




  5) ด�าเนินการอย่างโปร่งใส	จัดท�าข้อมูลอย่างเป็นระบบ	และเปิดเผยต่อสาธารณะ
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 บริษัท วงษ์พาณิชย์ จ�ากัด	 ให้บริการขจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	 คัดแยกและรีไซเคิล	 ด้วย
กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งยังอบรมความรู้	 ฝึกงาน	 ฝึกอาชีพให้แก่พนักงาน
ในองค์การและชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะและการสร้างรายได้จากขยะรวมถึงช่วยเหลือติดตาม
ดูแลผล
 บริษัท สยามบ้านดิน จ�ากัด เป็นผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและสร้างบ้านดินที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม	ด�าเนินกิจกรรมภายใต้อาศรมวงศ์สนิท	มูลนิธิเสฐียรโกเศศ	–	นาคะประทีป







พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นองค์การที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง	 เป็นการด�าเนินธุรกิจที่มุ่งช่วยเหลือ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ในขณะที่ยังต้องแสวงหาผลก�าไรเพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได ้
เป็นองค์การที่ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีองค์การ








แบบส่ิงมีชีวิต	 (Organic	 Organization)	 กล่าวคือ	 ต้องเป็นองค์การที่มุ่งเน้นในการปรับตัว	 
(Adaptation)	 และการพัฒนาองค์การ	 โดยสรุปลักษณะที่ส�าคัญขององค์การแบบสิ่งมีชีวิต	 
ได้ดังนี้	(ทิพวรรณ	หล่อสุวรรณรัตน์,	2546:	60)
	 	 1)	 โครงสร้างองค์การต้องยืดหยุ่น	(Flexible	Structure)	
	 	 	 ไม่ยดึติดกบัโครงสร้างทีต่ายตัวแบบองค์การแบบเครือ่งจักร	 มกีารปรบัโครงสร้าง 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท�างาน
	 	 2)	 มีการกระจายอ�านาจ	(Decentralization)	
	 	 	 ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	ไม่ผูกขาดการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา
	 	 3)	 เน้นการท�างานเป็นทีม	(Team	Work)	
	 	 	 ทีมงานจะช่วยผลักดันให้การบรรลุผลส�าเร็จโดยสมาชิกแต่ละคนอาจท�างาน







	 ทฤษฎีองค์การ	 (Organization	 Theory)	 เป็นแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ	 (A	 way	 of	
thinking	 about	 organization)	 หรือการมองเห็นหรือวิเคราะห์องค์การอย่างลึกซึ้ง	 โดยมี 
พื้นฐานจากรูปแบบและกฎเกณฑ์ของพฤติกรรมองค์การ	 (Daft,	 1986	 อ้างถึงใน	 ทิพวรรณ	 
หล่อสุวรรณรัตน์,	2549:	7)	มีรายละเอียดในการวิเคราะห์	ดังนี้
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	 	 4)	 เน้นผลงานมากกว่ากฎระเบียบ	(Performance-Oriented)	
	 	 	 กฎระเบียบจะก�าหนดเท่าที่จ�าเป็น	 โดยจะมองว่ากฎระเบียบเป็นเพียงเครื่องมือ
ที่ช่วยในการท�างาน	หากไม่เหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนได้	และยึดผลงานเป็นหลักมากกว่า
	 	 5)	 การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ	(Informal	Communication)	
	 	 	 สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทุกระดับโดยตรง	 ไม่ต้องผ่านโครงสร้าง




ผลกระทบต่อองค์การมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง	 และรวดเร็วมาก	 หากองค์การต่างๆ	 รวมทั้ง 
องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมไม่สามารถปรับตัวได้	 ก็ยากที่จะแข่งขันได้ในโลกของธุรกิจ
ปัจจุบัน	 โดยเฉพาะองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมซึ่งถือว่ายังมีข้อเสียเปรียบในเชิงการ









Playpumps	 ในประเทศแอฟริกาใต้	 หรือกรณี	 บริษัท	 โคโค่บอร์ด	 จ�ากัด	 มีการท�าไม้อัดที่ได้
จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	 เช่น	 กาบมะพร้าวโดยน�ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
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สมาชิกในองค์การ	 เน้นการกระจายอ�านาจ	 ไม่เน้นการควบคุมโดยใช้กฎระเบียบ	 ลักษณะ 
ดังกล่าวจะสอดคล้องกับองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมที่จะต้องให้ความส�าคัญกับทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ของกิจการเพื่อสังคมนั้นมีเป้าหมาย
ของการด�าเนินงานเพื่อต้องการช่วยเหลือสังคม	 และสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	 ดังนั้น	 องค์การจะ
ต้องบริหารโดยให้ความส�าคัญกับคนในองค์การ	 สร้างให้พวกเขาเกิดความภาคภูมิใจในการได้ 




	 	 1)	 พนักงานมีมุมมองเกี่ยวกับการท�างานเหมือนการได้พักผ่อนหรือการได้ละเล่น
	 	 2)	 บุคคลจะสามารถควบคุม	และบังคับตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้
	 	 3)	 คนส่วนใหญ่มีความสามารถที่จะเรียนรู้	แสวงหา	และมีความรับผิดชอบ
	 	 4)	 บุคคลมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์	และมีความแตกต่างกัน	










	 	 1)	 โครงสร้างองค์การเป็นสิ่งที่อธิบายถึงการจัดสรรงานและความรับผิดชอบ
	 	 	 ของบุคลากรและหน่วยงานทั้งองค์การ
	 	 2)	 โครงสร้างองค์การก�าหนดความสัมพันธ์ในการรายงานที่เป็นทางการ	รวมทั้ง
	 	 	 จ�านวนล�าดับชั้นของสายการบังคับบัญชา	และช่วงการควบคุม	(Span	of	
	 	 	 Control)	ของผู้บริหารในแต่ละคน
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	 	 3)	 โครงสร้างองค์การจัดกลุ่มของบุคคลที่อยู่ในหน่วยงาน	และจัดกลุ่มหน่วยงาน
	 	 	 ภายในองค์การ
	 	 4)	 โครงสร้างองค์การรวมถึงการออกแบบที่จะใช้เป็นหลักประกันของความมี
	 	 	 ประสิทธิผลในการติดต่อสื่อสาร	การประสานงาน	และความร่วมมือทั้งใน





เอกชนทั่วไป	 เน้นความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ	 ในสังคม	 ในการด�าเนินกิจการ	 เป็นองค์การ
ที่ต้องมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการด�าเนินกิจการเพื่อแก้ปัญหาสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 รวม
ทั้งเพื่อความยั่งยืนของกิจการไปพร้อมๆ	 กัน	 ดังนั้น	 โครงสร้างขององค์การที่เหมาะสมกับ
องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคมตามทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าควรเป็น	 โครงสร้างองค์การตาม
สถานการณ์ (Contingency Structure)	เนื่องจากไม่มีรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ใดๆ	ที่ใช้ได้เหมาะ
สมในทุกสถานการณ์	 เพราะสถาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 และเทคโนโลยี	 
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 ท�าให้องค์การเองต้องปรับตัวตามปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อองค์การ	
ซึ่งการก�าหนดโครงสร้างองค์การแบบตามสถานการณ์นั้น	 ผู้ออกแบบองค์การต้องพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ	 ประกอบ	 ได้แก่	 จ�านวนและประเภทของสินค้าหรือบริการ	 ขนาดขององค์การ	
ลูกค้า	พนักงาน	รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ประกอบด้วย	เพื่อก�าหนดรูปแบบโครงสร้างที่ดีที่สุด	
	 นอกจากนั้น	 Galbraith	 (1973	 อ้างถึงในทิพวรรณ	 หล่อสุวรรณรัตน์,	 2549:	 88)	 ยัง
ได้เสนอว่าการออกแบบโครงสร้างองค์การท่ีมีประสิทธิผลจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขส�าคัญ	 
2	ประการ	คือ
	 	 1)	 โครงสร้างองค์การจะต้องสอดคล้อง	(Fit)	กับสภาพแวดล้อมภายนอก	
	 	 2)	 ระบบย่อยภายในองค์การจะต้องมีความสอดคล้องกัน	เช่น	กลยุทธ์	เทคโนโลยี	
	 	 	 ขนาดขององค์การ	จะต้องมีความสอดคล้องกัน
	 นอกจากโครงสร้างองค์การตามสถานการณ์แล้ว	 ตามทัศนะของผู้เขียนมองว่ายัง
มีลักษณะโครงสร้างอีกลักษณะหน่ึงที่มีความเหมาะสมกับองค์การประเภทกิจการเพื่อสังคม 
โดยเฉพาะการเน้นความร่วมมือกันแบบเครือข่าย	คือ โครงสร้างแบบเครือข่าย (Network 
Structure)	โดยทิพวรรณ	หล่อสุวรรณรัตน์	(2549:	80-81)	ได้สรุปถึงโครงสร้างแบบเครือข่าย 
ว่าเป็นโครงสร้างรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันซ่ึงมีความแตกต่างจากโครงสร้างแบบเดิม
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	 Schein	 (2004:	 17)	 อธิบายความหมายของวัฒนธรรมองค์การ	 ว่าหมายถึงแบบแผน
ของฐานคติพื้นฐานร่วม	 ซึ่งได้รับการเรียนรู้จากองค์การในฐานะที่เป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหา
ของการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก	




การวิเคราะห์ด้านใด	 ซึ่งในโลกของความเป็นจริงนั้น	 ไม่มีวัฒนธรรมเพียงแค่วัฒนธรรมเดียว 
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ในองค์การแต่จะมลีกัษณะทีผ่สมผสานกันไป	แต่อาจจะมลีกัษณะวฒันธรรมบางรปูแบบท่ีเด่นกว่า 
วัฒนธรรมอื่นๆ	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	 อาทิ	 ประเภทของธุรกิจ	 ขนาด	 สภาพแวดล้อม






ออกเป็น	 4	 ประเภทที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ	 คือ	 วัฒนธรรมส่วนร่วม	 
(Involvement	Culture)	วัฒนธรรมเอกภาพ	(Consistency	Culture)	วัฒนธรรมการปรับตัว 






























	 ดังกรณีธนาคาร	 Grameen	 ที่ก่อตั้งโดย	 มูฮัมหมัด	 ยูนูส	 ในประเทศบังคลาเทศ	 โดยมี
ลักษณะสอดคล้องกับวัฒนธรรมปรับตัวที่มีความกล้าท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของการ 
ช่วยเหลือทางการเงินทุนให้กับประชาชนที่ยากจนของสถาบันการเงินในระบบที่ยังติดขัดกับ









ยั่งยืน	 กิจการเพื่อสังคมมีลักษณะบางด้านที่แตกต่างจากองค์การทั่วๆ	 ไป	 อาทิ	 เป็นองค์การที่
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